図書館職員による館内サイン改善の取り組み : Library with Design and Ideas (特集 トピックスで追う図書館とその周辺) by 吉野 知義
図書館職員による館内サイン改善の取り組み :

























































































































セッションに「Library with Design and Ideas－
アイディアで運用課題を乗り越える－」と題して
出展した，館内のサイン改善をはじめとする利用
者へのサービス向上と業務の効率化についての発
表の概要と，経緯や事例の一部をご紹介しました。
　ピクトの作成やポスターのデザインは，Illustra-
torなど高度なデザイン用のソフトウェアを使わず
に，Microsoft Officeに含まれるWordやPower-
Pointなどの一般的なソフトウェアで十分に実践で
きるものばかりです。当館の職員にはデザインな
どの専門家はひとりもいません。そのような職員
でも，アイディアを出しつつ工夫することで，あ
まりお金をかけずにデザイン性のある快適な環境
と利用者サービスを実現できるのではないかと考
えています。
　なお，図書館総合展のポスターセッションでは，
PowerPoint などで作れる「図書館ピクトの作り
方」，当館で使った参考情報や材料をご紹介した
「すぐに使えるアイディア集」をお配りしました。
こちらは以下のURLからPDFファイルでダウン
ロード可能ですので，ぜひご覧ください。
参考（ポスターセッション配布資料）
１）「図書館ピクトの作り方」
　https://kuis.libguides.com/ld.php?content_id=38449236
２）「すぐに使えるアイディア集」
　https://kuis.libguides.com/ld.php?content_id=38449383
 （よしの　ともよし：神田外語大学附属図書館）
 ［NDC10：013.7　BSH：1．PR　2．デザイン　3．図書館管理］
▲図書館（７号館全景）
▲図書館ピクト
▲通常日の新聞架
▲休刊日の新聞架
神田外語大学・附属図書館
■神田外語大学（学生数は2017年度）
　創立：1987年
　所在地：千葉県千葉市（幕張）
　学部：外国語学部（学生数3,949人）
　大学院：言語科学研究科（学生数42名）
■附属図書館（数値は2016年度）
　蔵書数：179,189冊
　年間貸出冊数：23,531冊
　年間入館者数：162,812人
